







































































































































































































































































































GRUNDTVIG The Danish Cultural Institute, Copenhagen.
２） オヴェ・コースゴー（2012）「グルントヴィの教育思想」　日本グルントヴィ教会会報、No24 2012.12。
Ove Korsgaard（2002） “Grundtvig’s Educational Ideas” Heimdal,No24.
３） デンマーク教育省「私立学校について」　http://eng.uvm.dk/ Private School in Denmark 
http://eng.uvm.dk/Education/Primary-and-Lower-Secondary-Education/Private-Schools-in-Denmark 2012
年７月30日最終閲覧。
４） N.F.S.グルントヴィ（2010）『世界における人間』小池直人訳、風媒社、p72。Nikolay Frederik Severin 












９） ヨハン・ペーター・ジュスミルヒ（Johann Peter Süßmilch）による言語神授説。糟谷 啓介（1998）「文法




































Cristjan R&Stenb.k（1893）Bidrag til Kristen Mikkelsen Kolds, levnedstegning.
36）マルティン・ブーバー（1979）『我と汝・対話』植田重雄訳、岩波新書、p99。
37）同上。
38）N.F.S.グルントヴィ『生の啓蒙』p159.
グルントヴィは『生の啓蒙』の中で、詩人の役割について述べている。生における詩人や預言者の言葉は、
人々に未来を学び考えることを可能にさせる存在としている。
39）デンマーク政府「公立学校改革に関する政党の合意書」
http://eng.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/English/PDF/131007%20folkeskolereformaftale_ENG_RED.ashx 
2014年３月31日最終閲覧。
40）2014年３月12日、Vallensbæk Skoleにおけるインタビュー内容より。

